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Kata Kunci  : Strategi, Brand Kharismatik. 
Sejalan dengan perkembangan bisnis yang pesat dan beragam, banyak 
perusahaan dalam mengkomunikasikan brandnya dengan strategi-strategi 
jitu sehingga dapat memenangkan persaingan bisnis yang 
berkesinambungan. Pabrik Kata-Kata Joger Bali merupakan sebuah brand 
yang unik dan terkenal di kalangan masyarakat terlebih wisatawan lokal 
maupun asing sehingga mereka dapat menilai brand Joger Bali memiliki khas 
tersendiri dari brand lain yang ada dan memiliki pancaran keistimewahan 
ketika mengenakannya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui strategi yang terjadi 
dalam membangun brand kharismatik pada Pabrik Kata-Kata Joger Bali. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pabrik Kata-Kata Joger Bali 
tidak menerapkan strategi yang ada berdasarkan teori-teori yang terkemuka, 
namun dengan sikap BAJU2RA6BER yakni Baik, Jujur, Ramah, Rajin, 
Bertanggungjawab, Berimajinasi, Berinisiatif, Berani, Bersyukur dan 
Bermanfaat. Sikap tersebut di terapkan oleh Joger Bali dengan konsisten dan 
konsekuen berdasarkan inovasi dan kreatifitas yang fundamental sehingga 









Yusuf, Ahmad Ali. 2013. Thesis. Title: "Strategy to Charismatic Brand 
Building  (Studies in Words Factory JOGER Bali)". Department of 
Management Faculty of Economics Islamic State University  Maulana 
Malik Ibrahim of Malang. 
Lecturer        : H. Slamet, SE., MM., Ph. D. 
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 In line with the rapid business growth and diverse, many companies 
in communicating its brand with a surefire strategies that can win the 
competition sustainable business. Words Factory Joger Bali is a unique brand 
and popular among the people especially local and foreign tourists so that 
they can assess brand Joger Bali has unique from other existing brand and has 
radiance keistimewahan when wearing it. 
 This research is a qualitative descriptive study aimed to describe and 
determine strategies that occur in charismatic brand building on Words 
Factory Joger Bali. 
 The results showed that Words Factory Joger Bali does not implement 
existing strategies based on leading theories, but with the attitude 
BAJU2RA6BER Good, Honest, Friendly, Diligent, Responsible, Imagining, 
Initiative, Brave, grateful and Helpful. The attitude applied by Joger Bali with 
consistent and consequent based on innovation and creativity are 
fundamental in order to achieve a successful brand. 
  
 مستخلص البحث
عنوان: " استًاتيجيات بناء العلامة التجارية التي الجذابه . البحث. ال3113ف، احمد علي. عام سو ي
قسم إدارة كلية الاقتصاد الجامعة فى بالي) ".  REGOJ(دراسات في مصنع الكلمات  
 الحكمية الإسلامية مولانا مالك ابراهيم ، مالانج.
 : سلامت الماجستير الحج  المشرف
 التجارية الجذابه: استًاتيجية، العلامة  الكلمة الرئيسية
وتمشيا مع تطوير الأعمال السريعة والمتنوعة، العديد من الشركات في التواصل علامتها التجارية  
مصنع مع استًاتيجيات مؤكدة النجاح التي يمكن أن يفوز الأعمال التجارية المستدامة المنافسة. 
بالي هي العلامة التجارية الفريدة وشعبية بين الناس خصوصا المحليين والسياح  regoJالكلمات 
بالي فريدة من نوعها من علامة تجارية  regoJالأجانب حتى يتمكنوا من تقييم العلامة التجارية 
 أخرى موجودة ولها توهج مميزة عند ارتدائه.
تًاتيجيات التي تحدث في بناء هذا البحث هو دراسة وصفية نوعية تهدف لوصف وتحديد الاس 
 بالي. مصنع الكلمات regoJالعلامة التجارية الكاريزمية على 
مصنع الكلمات بالي لا يطبق الاستًاتيجيات القائمة على   regoJوأظهرت النتائج أن  
هو جيدة، صادقة، ودية،  REB6AR2UJABأساس النظريات الرائدة، ولكن مع  الموقف 
بالي مع متسقة  regoJموقف تطبقها لنتخيل، والمبادرة، شجاع، ممتنا ومفيدة. والمثابرة، الرشيد، ف
 ويرتكز دائما على الابتكار والإبداع هي أساسية من أجل تحقيق العلامة التجارية الناجحة.
 
 
